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RÉSUMÉS
Il s'agit de deux ouvrages se proposant d'évaluer  à partir d'angles d'approche fort différents  , la
politique du PASOK au pouvoir en Grèce depuis les élections d'octobre 1981, qui lui ont permis de
former le premier gouvernement socialiste du pays.
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